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Mission accomplie ?
A vous de juger.
La révision quinquennale arrive au terme de sa trajectoire.
Vient en particulier de se terminer la phase de transcription dans les 
textes des décisions du Conseil, au travers de la rédaction des prochains 
« Statut et Règlement du Personnel » qui doivent entrer en vigueur le 
1er janvier 2007. 
Cela n’a pas été sans mal car une dernière alerte est venue de la source 
habituelle : on a frôlé la grève. Notre président a fait valoir que les 
décisions politiques avaient été prises par le Conseil du 19 octobre et 
que donc, la période pour le Directeur général de faire de nouvelles 
propositions  concernant la révision quinquennale était close. Après 
négociation au niveau du Comité de concertation permanent (CCP), le 
préavis a pu être levé. 
Mission accomplished? 
It’s up to you to decide.
The five-yearly review is coming to an end.
In particular, the phase of introducing the Council decisions into the 
next edition of the “Staff Rules and Regulations”, which needs to enter 
into force on 1st January 2007, has just finished.
However, it was not an easy task and a last-minute alert came from 
the usual source, which almost resulted in a strike. Our President 
pointed out that the political decisions had been taken by Council on 19 
October and that the period during which the Director-General could 
put forward new proposals concerning the five-yearly review was 
therefore over. After negotiations at Standing Concertation Committee 
(SCC) level, the strike warning could be lifted.
Le Club de la semaine 
The Club of the week
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ÉDITORIAL • EDITORIAL
Since our last public meeting, HR Department has worked 
relentlessly on modifying the texts, sparing neither time 
nor effort. They have mobilized many resources to ensure 
that the documents go out to the Member States in time for 
the Tripartite Employment Forum (TREF) meeting on 24 
November. We take our hats off to them.
The Staff Association, for its part, has made an essential 
contribution with just as much seriousness, time and 
energy. It has made sure that the application of the five-
yearly review and the safeguarding of the rights of the 
staff are translated into the texts in an appropriate manner. 
Here too we congratulate those who have accomplished 
this work.
 
The SCC meetings even took place at a rate of one a day 
in the final phase of discussions and the editors from 
both sides came out exhausted, but satisfied with having 
achieved this feat in such a short space of time.
Nevertheless, the TREF meeting in November and the 
formal approval by Finance Committee and Council 
in December still remain. We will, of course, pay close 
attention to what the Member States may do during these 
meetings.
It will soon be time to take stock of the situation and the 
poll that we announced at the public meeting will be 
launched at the beginning of 2007, probably in February, 
when you will have already experienced on a personal 
level the first effects of the five-yearly review.
First of all, at the beginning of January, there will be the 
new salary grid which will come into force on 1st July 
2007 and your position in this grid which will be notified 
to you by HR Department. Then your pay slip (based on 
the indexed current grid until June) will inform you about 
the changes to your social benefits and to the amount of 
deductions. You will then know your salary for 2007. You 
will then be able to judge the results of the negotiations 
which have just ended.
In the meantime, we will welcome the delegates recently 
elected to the Staff Council at the Assizes which will take 
place at the end of the month, form the new Executive 
Committee and adopt the policy of the Staff Association 
for 2007. From now until 22 December there is much work 
to be done, but those who are preparing to take over are 
showing promising determination in their commitment to 
improve the social status of the CERN staff and ensure the 
longevity of the Laboratory.
Depuis notre dernier rendez-vous public, le Département 
HR a travaillé sans relâche sur la modification des textes 
sans compter ni son énergie ni son temps. Il a mobilisé 
nombre de ressources pour que les dossiers partent à 
temps en direction des Etats membres pour la réunion du 
forum tripartite (TREF) du 24 novembre. Nous devons 
leur tirer notre chapeau.
L’Association de son côté, a apporté une contribution 
essentielle avec tout autant de sérieux, de temps et 
d’énergie. Elle a fait en sorte que la mise en application 
de la révision quinquennale et la sauvegarde des droits 
du Personnel soient traduites dans les textes de manière 
appropriée. Là encore, bravo à ceux qui ont accompli ce 
travail.
Les réunions du CCP se sont même succédées à raison 
d’une par jour dans la phase ultime des discussions et 
les rédacteurs des deux parties sont sortis épuisés mais 
satisfaits d’avoir accompli cette prouesse dans un laps de 
temps aussi court.
Néanmoins, restent la réunion du TREF de novembre 
et les approbations formelles du Comité des finances et 
du Conseil en décembre. Evidemment, nous resterons 
très attentifs à ce qui va se passer avec les Etats membres 
durant ces réunions. 
Désormais, l’heure du bilan approche et la consultation 
que nous avions annoncée en réunion publique, va se faire 
en début de l’année 2007, probablement au mois de février, 
moment où vous aurez pris connaissance des premiers 
effets de la révision quinquennale sur votre situation 
personnelle.
Ce sera d’abord, début janvier, la nouvelle grille qui entrera 
en vigueur le 1er juillet 2007 et votre position dans celle-ci 
qui vous aura été notifiée par le département HR. Ensuite, 
par votre fiche de salaire (basée jusqu’en juin sur la grille 
actuelle indexée), vous serez informés des nouveautés 
concernant les prestations sociales et le montant des 
prélèvements. Votre situation salariale pour l’année 2007 
sera alors connue de vous.
Vous pourrez juger des résultats des négociations qui 
viennent de se terminer.
Entre temps, nous allons accueillir les récents élus au 
Conseil du Personnel au travers des Assises qui se 
tiendront à la fin du mois, constituer la nouvelle équipe 
du Comité Exécutif et mettre en place la politique de 
l’Association pour 2007. La tâche, d’ici au 22 décembre, est 
considérable mais ceux qui se préparent à assurer la relève 
montrent à l’évidence une volonté prometteuse dans leur 
engagement à enrichir le statut social des Cernois et  à 
assurer la pérennité du Laboratoire. 
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ÉLECTIONS • ELECTIONS
Cher(e)s collègues, 
Voici le résultat des élections au Conseil du personnel pour le mandat 2007-2008. 
Dear colleagues, 
Here are the results of the elections to Staff Council for the mandate 2007-2008. 
Nombre d’inscrits (members de l’Association):  Nombre de participants :  
1443  710 
Eligible voters (members of the Staff Association): Voters:   




Inscrits Reçus Abstentions Particip.
vote % 
Candidats Voix Elus 

































3 85 45 13 53% MARDIROSSIAN Isabelle   32 Elue 
4 168 79 2 47% AYMON Marcel 
BOL Marloeke 
BRIANT Martine 
  62 





5 226 99 5 44% GOOSSENS Michel 
HEIJNE Erik 
ZIOGAS  Nicholas 
  69 
  55 




6 163 69 3 42% BEAUMONT Marie-Noêlle 
CORAJOD Bernard 






  42 
  31 
  30 
  31 
  47 
  35 
  31 









7 78 41 1 53% MALLON-AMERIGO Sonia 
MARTEL Pedro 
NICQUEVERT Bertrand 
  30 
  26 









  70 
  76 
  85 
  65 






Au nom de la Commission électorale, nous remercions les membres de l’Association du personnel qui ont pris part à ce vote. 
Jean-Louis Escourrou 
Président de la Commission électorale 
Assisté par Alain Burdairon, membre de la Commission électorale 
On behalf of the Election Committee, we would like to thank the members of the Staff Association who took part in the vote. 
Jean-Louis Escourrou 
Chairman of the Election Committee 
Assisted by Alain Burdairon, member of the Election Committee 
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GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se 
tiendra le
Mardi 5 décembre de 14h00 à 17h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont 
ouvertes aux bénéficiaires de la Caisse de pensions (y 
compris les conjoints survivants !) et à tous ceux qui 
approchent de la retraite. Nous invitons vivement ces 
derniers à s’associer à notre groupement en se procurant, 
auprès de l’Association du personnel, les documents 
nécessaires.
* * * * *
Nous avons appris avec tristesse le décès de notre ancien 
collègue et ami:
M. Maurice SAVARY le 26 octobre 2006




des produits du Vietnam organisé par l’association 
JeuneS du Mékong et IntégrAtIon 
dans le hall principal le 8 décembre.
Notre association reçoit le soutien du comité des Collectes à 
Long Terme de l’Association du personnel du CERN pour 
LA CONSTRuCTION D’uNE éCOLE MATERNELLE dans 
une région isolée.
L’ A s s o c i a t i o n  «  J e u n e S  d u  M e k o n g  e t 
IntégrAtIon » est une association à but non lucratif, à 
vocation humanitaire, ayant pour but d’aider les enfants 
vietnamiens les plus défavorisés de la région du fleuve 
Mékong au Vietnam. 
Cet aide se concrétise par 3 programmes différents :
1. Soutien financier et aide matérielle pour une école 
d’enfants malvoyants et malentendants.  C’est l’unique 
école pour ces enfants dans le delta du Mékong.
2. Soutien financier et aide matérielle pour une institution 
locale de la province d’An-Giang dont le but principal 
est de donner des consultations sanitaires gratuites et 
de distribuer gratuitement des médicaments adaptés au 
problème de santé des enfants. Les consultations sont 
données aussi bien dans les villes que dans la campagne 
grâce à des équipes mobiles de médecins, d’infirmières 
et d’autres bénévoles. 
3. Financer des opérations réparatrices pour des enfants 
malformés.
4. Offrir des bourses d’études, au niveau collège, pour des 
enfants méritants appartenant à des milieux défavorisés, 
avec l’appui de parrainages individuels.
Pour en savoir plus sur nos actions, veuillez consulter notre 
site Internet www.jmi.ch.
A l’occasion de ce marché, venez nombreux pour vos achats 
de cadeaux de Noël.
GAC
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LE CLUB DE LA SEMAINE • THE CLUB OF THE WEEK
LE CHŒUR DU CERN
« Sur l’initiative du Women’s Club du CERN , nous organisons une chorale et orchestre du CERN en vue de préparer 
un concert de musique de Noël en collaboration avec des choristes de la Geneva Amateur Operatic Society ». C’est 
cette annonce, suivie d’explications pratiques, qui constitue la première mention faite en public, dans le bulletin 
hebdomadaire du CERN du 15 juillet 1974, du chœur du CERN.
La création du Chœur et Orchestre du CERN a été l’œuvre d’un groupe de musiciens enthousiastes dont Colin Taylor, 
Mervin Hyne assistés de Lady René Adams et du club des Cernoises. Colin Taylor fut le premier chef de maîtrise et 
Roy Billinge le premier chef d’orchestre. 
Le premier concert fut à l’origine des traditionnels concerts de Noël ; en mai 1976 un second concert, dit de printemps, 
fut introduit. Des chefs professionnels ont dès lors assuré la direction de l’ensemble, d’abord Jean-Marie Curti puis 
Horacio Albertoli et enfin Gonzalo Martinez. Ce dernier dirige aussi le chœur Pro Musica d’Annecy, le choeur Schütz, 
la Chapelle Vocale  de Lausanne et l’ensemble Psaltérion.
Le chœur du CERN est composé de cernois et de leurs amis. La composition de l’orchestre a varié au fil des années et 
si au début il s’agissait avant tout de musiciens amateurs, le recours à des renforts extérieurs puis à de vrais orchestres 
et/ou instrumentistes professionnels a été de plus en plus fréquent et est à présent devenu la règle.
Le chœur du CERN a pu se constituer un répertoire très varié incluant des œuvres de Bach, Bartok, Duruflé, Haendel, 
Haydn, Mozart, Palestrina, Purcell et d’autres encore. En 1983 nous avons donné en création la cantate Naturae Veritas 
écrite par le compositeur belge Mark Dekkers et commandée par le CERN à l’occasion de l’inauguration de la machine 
LEP.
Les répétitions du chœur ont lieu tous les mercredis sauf en période de vacances, à 20.00 heures, au grand amphithéâtre 
du CERN ; des voix d’hommes et spécialement de ténors sont les bienvenues. Pour Noël de cette année nous préparons 
une messe de J.N.Hummel et un Te Deum de F.J.Haydn. Venez nous rejoindre (Tél. :78244 – mail : Baudouin.Bleus@
cern.ch).
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CONCERT
Cern – MeYrIn - entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre






Entrée libre — collecte
Visitez notre site web:   
www.concerts-cern.com
Nos événements sur le site :   
www.whys.org
* * * * *
Cern – MeYrIn - entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre













Curtis, Romero, Iturralde, 
Bernstein, Escaich, Collet
Entrée libre — collecte
Visitez notre site web:   
www.concerts-cern.com





JeudI 30 novembre, 9h00–14h00
Bâtiment 504 (restaurant 2 – dSr)
rez-de-chaussée et 1er étage
Tout le profit de cette vente sera 
versé à une association caritative
Participons à l’organisation réussie 
de cette manifestation en venant 
nombreux voir, fouiller, acheter et 
manger à nos stands — pâtisseries, 
café, confitures, décorations de Noël 
/ décorations florales, patchwork, 
broderie, tableaux, bijoux, bric-à-brac 
et livres.
Alors, rejoignez-nous 





Building 504 (restaurant 2 – dSr)
Ground floor and 1st floor
All proceeds will be given to charity
Let’s contribute to making this event 
a success by coming to admire, to 
rummage, to buy and to eat at our stalls 
— cakes, coffee, preserves, Christmas 
decorations / floral arrangements, 
patchwork, embroidery, paintings, 
jewellery, bric-a-brac and books.
Join us at the Christmas Sale!
CONCERT
Cern – MeYrIn - entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre




Happy day, Oh when the saints, 
Glory Alleluia, Let the sunshine... 
Répertoire Gospel et negro spirituals
Entrée libre — collecte
Visitez notre site web:   
www.concerts-cern.com
Nos événements sur le site :   
www.whys.org
* * * * *
Cern – MeYrIn - entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre





Entrée libre — collecte
Visitez notre site web:   
www.concerts-cern.com
Nos événements sur le site :   
www.whys.org
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CLUBS
AUTOMOBILE CLUB
Nous arrivons vers la fin de l’année 2006 
et c’est aussi le moment de penser à 
renouveler votre cotisation pour l’année 
2007, qui reste inchangée, soit 50 CHF.
Pour vous qui êtes fidèles utilisateurs 
de nos installations et qui connaissez 
tous les avantages que notre CLUB est 
en mesure de vous offrir, il nous semble 
inutile de vous les donner en détails, par 
contre nous sommes certains que vous 
avez été très nombreux à en bénéficier et 
à en être satisfait. Dès lors, n’oubliez pas 
à l’occasion de votre prochain passage 
sur notre site ou aux guichets de la Poste 
du CERN de remplir votre bulletin de 
versement pour continuer à faire partie 
de notre grande famille.
Nous rappelons que le personnel 
en appuis industriel et le personnel 
d’entreprises qui ont un contrat avec le 
CERN peuvent être membres de notre 
Club.
Si vous n’êtes pas encore membre, venez 
nous rendre visite, nous serons heureux 
de vous y accueillir et vous renseigner 
sur nos installations ou consultez notre 
site web.
BUJUTSU CLUB
Le club de Bujutsu du CERN vous 
accueille chaque jeudi soir.
Les entraînements ont lieu le Jeudi 
de 17h30 à 19h30 dans la salle 
d’entraînement du bâtiment 566 (salle 
du CERN Dancing Club).
N’hésitez pas à venir pratiquer avec 
nous un art martial captivant, dans une 
ambiance conviviale et studieuse.
Pour plus d’information, contactez nous 
sur yshingan.suisse@free.fr ou rendez 
vous aux entraînements du Jeudi.
RECORD CLUB
Autumn Additions
In the past month we have purchased 
and catalogued some new CDs and 
DVDs to add to the Club’s collection. 
The additions include 4 Jazz albums 
including a double CD from Nina 
Simone and discs from Randy 
Crawford and Diana Krall. The Pop 
selection ranges from Bob Dylan’s 
Modern Times to Christina Aguilera’s 
latest release! You’ll also find a double 
CD of the Eagles greatest hits and new 
albums from Kim Wilde, Paul Simon 
and Lionel Richie. More recent artists 
represented include KT Tunstall, Fergie 
(from the Black Eyed Peas) and Katie 
Melua. France is represented by Helene 
Segara, Charlotte Gainsbourg, Cali and 
others.
For film fans, we have DVDs galore. 
If you like action, try V for Vendetta, 
Domino, Syriana or Munich. If you 
prefer something more relaxing, take 
home Captain Corelli’s Mandolin, 
Casanova or Memoirs of a Geisha. If 
you like TV Series, we have added Rome 
season 1, Friends season 4, Desparate 
Housewives season 1 and three Mr.Bean 
collections. Finally, the music DVDs this 
month include a double DVD of Freddy 
Mercury and a performance of Verdi’s 
La Traviata.
You can find the full list of new 
purchases by month at our web site 
on http://cern.ch/crc and select option 
“Discs of the Month” on the left panel 
and then 2006  Oct.
We remind you that we are open on 
Mondays, Wednesdays and Fridays 
from 12:30 to 13:00 in Restaurant 2 
(Bldg 504).
As the end of 2006 is approaching, it 
is time to think about renewing your 
subscription for 2007, at a cost of 50 
CHF.
For those of you who are regular users of 
our equipment and who know of all the 
advantages that the club is in a position 
to offer, it seems pointless to give details, 
we are sure that many of you have made 
use of them and are satisfied.
Therefore next time you are on the 
CERN-Meyrin site or at the Post Office 
counter don’t forget to fill in the payment 
slip to continue to be a part of our large 
family.
We remind you everyone who works 
on the CERN site can be members 
of our club, this includes industrial 
support personnel and the personnel of 
companies which have a contract with 
CERN.
If you are not yet a member, come and 
visit us! We will be happy to welcome 
you and show you the installations, 
alternatively you can visit our web site. 
The use of the club’s installations is 
strictly reserved for members.
Pour tous renseignements veuillez contacter le responsable du site:
Lundi, mercredi, vendredi de 17 h à 19 h, Samedi de 9 h à 12 h
Les horaires d’accès aux installations restent inchangés.
de 7 h à 22 h les jours ouvrables, de 8 h à 20 h le dimanche
Pour tous renseignements, contactez: bat. 592, tél 74007 (heures d’ouverture).
The CERN Bujutsu club  welcomes new 
participants every Thursday evening.
Training sessions take place on 
Thursday from 5.30pm to 7.30pm in the 
practice room in building 566 (CERN 
Dancing Club room).
Do not hesitate to come and practice 
with us an engaging martial art, in a 
welcoming and studious atmosphere.
For more information, contact us at 
yshingan.suisse@free.fr or join us for a 
Thursday training session.
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Vous sont également proposées les Volailles de Bresse : 
canards, canettes, chapons, dindes, pintades, poulardes 
et poulets préparés prêts à cuire. Prix préférentiels pour 
nos sociétaires. À réserver dès maintenant auprès de nos 
services.
Vous trouverez également, disponibles dans notre réserve, 
les différents Champagne « Blondel » : Brut – demi-sec 
– rosé – millésimé 1998 brut – prestige brut et blanc de 
blancs millésimé. Les prix restent inchangés pour la 
troisième année. A réserver dès maintenant auprès de nos 
services.
* * * * *
Renseignements
– Bât.504 Tél. 73339  du lundi au jeudi 13h–16h
– A St-Genis le lundi (13h–17h) autres jours 13h–18h
 pour la Coopérative : Tél. 04 50 42 28 93
 pour la Mutuelle :    Tél. 04 50 42 74 57
– e-mail : info@interfon-coop-mut.com
INTERFON
Nouveau…
Après accord passé avec l’Entreprise Bobois-Energie 
(Thoiry), nos sociétaires peuvent dès maitenant 
s’approvisionner tout au long de l’année, en bois de 
chauffage (longueur = 33 ou 50cm) ainsi qu’en granulés 
de bois et bûches calorifiques à des prix préférentiels. Par 
ailleurs, deux périodes annuelles seront programmées au 
cours desquelles des tarifs promotionnels seront consentis 
à nos seuls adhérents d’Interfon
Les commandes doivent passer obligatoirement par nos 
services
* * * * *
Préparons les Fêtes …
Comme chaque année nous proposons les traditionnels 
foies gras de canards mi-cuits ou en conserves, ainsi que 
des confits de canards élevés et gavés dans la plus pure 
tradition des élevages du Sud-Ouest.
Derniers délais pour vos commandes : vendredi 1er déc.
Les bons de commandes sont à disposition sur nos 
comptoirs
INTERFON
OFFRES SPÉCIALES • SPECIAL OFFERSCONFÉRENCE • CONFERENCE
